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EPSG 526
Inschrift:
Transkription: 1 Ti(berius) Ìulìus
2 Adsedì f(ilius)
3 Taulus
4 mìl(es) coh(ortis) mon(tanorum)
5 prì(mae) stip(endiorum) X^X^XVI
6 h(ic) s(itus) e(st)
7 h(eres) f(ecit).
Anmerkungen: 1,2,4,5: I-Longa.
3: Zeile nach rechts versetzt.
4: o in MON sehr klein, N zum Teil auf der Rahmenleiste.
Übersetzung: Tiberius Iulius Taulus, Sohn des Adsedus, Soldat der 1. Kohorte Montanorum, mit 36
Dienstjahren, liegt hier begraben. Der Erbe hat es gemacht.
Kommentar: Der Soldat gehörte der vor Ort rekrutierten Kohorte an. Unter Tiberius erhielt er das
Bürgerrecht und trägt dessen Namen Iulius.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Marmor unten abgebrochen. Eingeschriebener Giebel mit Sternrosette über
Mondsichel, auf den Schrägen Halbpalmetten. Unten Einlasszapfen.
Maße: Höhe: 141 cm
Breite: 42 cm
Tiefe: 19 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 10 cm, Zeile 2.3: 8,5 cm, Zeile 4: 7 cm, Zeile 5: 5,8 cm, Zeile 6: 9 cm, Zeile 7:
9,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Frühes 1. JHd. wegen dem Gentile Iulius.
Fundort (modern): Magdalensberg (http://www.geonames.org/2772136)
Aufbewahrungsort: Magdalensberg, Lapidarium, Inv.Nr. 51
Konkordanzen: CIL 03, 04847
CSIR-OE -02-05, 00402
ILLPRON 00244
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Abklatsche:
EPSG_526A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
EPSG_526B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisate:
EPSG_526A
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EPSG_526B
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